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Способи візуалізації наборів багатовимірних даних різноманітної 
природи в теперішній час є досить розвинутими в теорії інтелектуаль-
них обчислень. Сучасним та перспективним їх представником є метод 
пружних карт. Відповідно до алгоритму метода пружна карта у вигля-
ді двохвимірного різноманіття, зануреного у хмару точок-об'єктів в 
багатовимірному просторі з ортогональними осями-ознаками, буду-
ється шляхом мінімізації відповідного енергетичного функціоналу. 
Проблемним моментом цієї операції є пошук глобального мінімуму. 
Існує ряд стратегій пошуку мінімуму, але всі вони є досить громізд-
кими. Певну універсальність у вирішенні даної задачі можна забезпе-





Рисунок 1 – Візуалізація набору даних «іриси»: пружна карта (а), пло-
ска розгортка пружної карти (б). 
 
Запропоновано екстремум функціоналу шукати з використанням 
популяційного метаевристичного гібридного алгоритму ройової оп-
тимізації з еволюційним формуванням рою. 
 
 
